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14.a DE PROPIEDAD Y ABONO 
A LAS NUEVE Y CUARTO DE LA NOCHE 
Primera representación de la ópera en 3 actos 
del ma~fro 1(ossini 
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ArlrUIImo • Dolorea de 
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Se vende en todaa las Farmacias y Centroa de Específicos 
al precio de 4 .25 ptaa. el tubo para un largo tratamiento. 
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Las óperas miu celebradaa 
canta das 
por los artistas mas famosos 
EN DISCOS 
LA VOZ DE SU AMO 
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El Barbero de Sevilla 
ACTO PRIMERO 
Popular y conocidisimo es El B arbero de Sevilla, 1a ex-
quisita comedia de Beaumarchais, que music6 Rossini. 
Rosa, angelical y vivaracha muchacha, esta en la flor de 
Pilar Ouamlrg 
F. FUSTER-FABRA, lng.0 
CALEFACCIONES 
y VENTILACION ES "SCHNEIDER" 
El ascensor que funciona en cstr Gran Teatre ha ~ido 
ln.talado por F U S T E R - F A 8 RA 









continuament presen tem 
nous models de 
FAIXES ENTALLADES 
RAMBLA DE CATALUNYA, 24 . TELÈFON 21343 
la juventud, y esta hajo la tutela de don Bartolo, viejo avaro 
y ridícula, que quire casarse con la linda muchacha. 
Cuando se levanta el telón nos hallamos en una pintoresca 
calle de Sevilla, y en una serena noche. Unos músicos al 
servicio del Conde de Almaviva, que esta enamoradò de 
Rosa, afinan los instrumentes para dar una serenata. Alma-
viva, con el supuesto nombre de Líndoro, canta al pie de 
la re ja de Rosa; termina la serenata y, como el dí a avanza, 
el Conde despide a los músicos. Quédase el Conde contem-
plando la reja, cuando oye a lo lejos cantar alegremente y 
aparece en escena el barbera Fígaro, el hombre de mas 
buen humor que hay en Sevilla, simpatico y alegre. El Con-
de, que ya conocía al barbera, se da a conocer y ordena a 
Fígaro no le dé el tratamiento de Conde, pues Rosa le cree 
un humilde estudiante, que se llama Lindoro, y que quiere 
que el amor de Rosa sea desinteresado; que le ame por su 
persona y no por sm¡ títulos y fortuna. Pregúntale a Fígaro 
si le quiere ayudar y proteger, y libertar a Rosa de la tira-
nía de su tutor. Almaviva promete a Fígaro una balsa re-
pleta de onzas, y Fígaro promete ayudarle y ser su esclava. 
Oyese abrir la puerta en casa de Rosa y aparece el vi.ejo 
Mell i li~OU dDueblcs. cuadros ~ ~b)eros antlsuos 
'§. llo"ell " Baños lluc"os. 9 
RADIO 
Las mejores marcas 




I N MENSO S U RTIDO 
CALLE DE PELA YO, 9 
BARCELONA 
gruñ6n don Bartolo con un criada, a quico recomienda que 
no abra a nadie, y si don Basilio viniere, le diga que va a 
arreglar los papeles de su boda. 
Almaviva pregunta al barbera quién es este don Basilio, 
y éste le responde que es el profesor de música de Rosa, 
un embrollador, embustero, un murciélago que se vende por 
un ochavo. Almaviva ruega a Fígaro le ayude en su amo-
rosa empresa, y sacando una balsa de su bolsillo, se la en-
trega. Fígaro, por su parte, promete ayudarle y dícele que 
conviene que el Conde entre en la casa de Rosa, y que lo 
conseguira. mediante un disfraz. Lleno de júbilo el Conde 
se despide de Fígaro. 
ACTO SEGUND O 
El patia de la casa de Rosa y de don Bartolo, en Sevilla. 
En escena esta Rosa, que quisiera envi';lr una carta al joven 
estudiante que pasea diariamente debajo de su celosía; como 
ha vista hablar a Fígaro con él, piensa que podria entre-
garle la carta. · 
Prcséntase Fígaro, quien, al ver inquieta a Rosa, le dice 
que se tranquil ice, pues tiene una buena noticia que darle. 
La presencia de don Bartolo interrumpe el coloquio de 
Rosa y Fígaro. 
e EN T;R A L F OT O G R A F Ie A Laboratorio Foto-meollnloo Radio Gramolas • R. CENTRO, 11 
MUEBLES VASCOS 
Preciosos y variades modeles en Comedores, Recibimientos Despachos 
Bargueños y Silleríos, etc., etc. ' ' 
VERDADERO SURTIDO EN ILAMPARAS ,DE MADERA PARA TECHOS 
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Quédase solo don Bartolo, y a los pocos instantes entra 
don Basilio; dícele don Bartolo que llega a tiempo, pues 
mañana mismo quiere casarse con su pupila, aunque sea a 
viva fuerza. Don Basilio previene a don Bartolo que junta 
• 
Baltasar Larr¡ 
Jlislantes <9léetrieos-f?pdio lcrrcelone 
c.;;;;:ï.2o 
a la casa ronda siempre el Conde de Almaviva, que con el 
supuesto nombre de Lindoro corteja a Rosa. Don Bartolo, 
enfurecido, dice a don Basilio que conviene a todo trance 
destruir esos amores y don Basilio aconséjale que se valga 
de la calumnia. 
Entra el Conde de Almaviva vestido de militar, y fin-
giéndose borracho, se da a conocer a Rosa diciéndole que es 
Lindoro y le entrega una carta. El Conde viene con una 
boieta de alojamiento y solicita de don Bartolo le aloje 
en su casa. Don Bartolo reconoce al Conde de Almaviva y 
pretende echarlo de su casa; acude una ronda de corchetes 
y soldades con un corregidor, que al reconocer al Conde 
de Almaviva, le deja en libertad, y éste se va con Fígaro, 
burlandose de la ira de don Bartolo. 
ACTO TERCERO 
La misma decoración. En escena don Bartolo y aparece 
el Con de de Al ma viva, disfrazado de clérigo; don Bartolo 
le pregunta quién es. Dícele Al·maviva que es don Alonso, 























CORTES, 662, 1.o (ASCENSOR) 
TELEFONO u6:a 5 
discípulo de don Basilio, y que viene a dar lección a Rosa 
en substitución de don Basilio, pues éste esta eniermo. ' 
Así que se presenta Rosa, ésta reconoce en el clérigo a 
Lindoro. 
El Conde dice a Rosa se siente junto a él para dar la 
lección. 
Fígaro entra provisto de sus útiles y dispuesto a afeitar 
a don Bartolo, a quien hace sentar, procurando distraerlo. 
Dice el Conde a Rosa que esté preparada, que a las doce 
en punto vendra por ella. 
Don Bartolo se da cuenta de que ba sido burlado por 
segunda vez y que el clérigo es el Conde, y los echa de su 
casa a él y a Fígaro. 
La escena queda sola. Tempestad. 
Entran Fígaro y el Conde, que viene en busca de Rosa. 
Almaviva dícele a Rosa que, puesto que va a huir con ella 
quiere decirle la verdad. El no es Lindoro, es el Conde d~ 
Almaviva. 
Rosca, llena de júbilo, se ecba en sus bazos. 
Aparece en escena don Basilio, con tina !interna y un 
notari o; vienen para casar a don Bartolo, per o Fígaro y el 
Conde, aprovechan la ocasión, se dirigen a don Basilio, di-
EL GRAN CONFORT 
BAÑOS NUEVOS 12 
TAP I CER I A Y M U E BLE S 
FUNDAS Y CDRTI N AJES 
TELÉFONO 23441 
ESPECIAL! DADES Agua salicílica y vinagrel 
Crema Genové 
g ra s a y neutra 
Jabón salicílica 
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ANUNCIS "CATALUNYA" 
Oftalmografía 
(GRADUACIÓN A U TOM À TIC A DE LA V ISTA) 




" EL ME}OR SERVICIO LA ME} OR CAL/DA D 
• 
Radio Bate ria s • SID 
Superheterodinos ' ' Ducretet'' 
AVENIDA P UERT A D E L ANGEL, 33 
• 
ciéndole que si casa a Rosa con el Conde le dara una balsa 
repleta de onzas y en caso de negarse a ello, le regalara una 
de plomo, y le apunta con dos pistolas. 
Don Basilio opta por lo primera, y se casan el Conde 
y Rosa. 
Apenas terminan de firmar el Conde y Rosa, preséntase 
don Bartolo, quien, al ver que todo es inútil, no tiene mas 
remedio que resignarse, aceptando, a cambio la dote pingüe 
de Rosa que le regala el Conde de Almaviva, y termina la 
comedia. 
ALTI AUTOS LU.JO PARA BO DAS. TEA TROS. nc. B ALMES 5 , 
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Paseo de Gracia, 28 
BARCELONA 
ANUNCIS "CATALUNYA" 
• RONDA S. PEDRO, 7 
TELÉFONO 13957 E. ,ARRA 
las mós nuevas y acreditades creociones mundioles en perfumerío 
artículos de belleza se encuentran siempre en nuestro extensa surtido 
agllQ de colonia ambrée LA FLORIDA 
los perfumes de MYRURGIA 
creaciones de belleza ARRIET {UB BARD A YER E. U. A. 
JEAN PATOU París 
WORTH 
creaciones GENTLEMAN para cabellera 
Elegante salón de peluqueria para Señoras,¡bojo lo dirección dol maestro J. Fernóndez 
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LUCURULLA, 2 y 4 BARCELON~ 
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ANUNCIS "CATALUl'"Y A" 
Por sus beltas creaciones en 
peinados, postizos de orle y tln· 
turos, la Peluquería KUR LAUOEL 
es la preferida,rpor las .. dar:nas.~legantes • 
INSTlTUTO DE BELlEZA 
Aparo tos MA I ER de Munich, 
para lo Ondulación Permanente. 
Modernfsimo aparato para el se· 
cada ultra· rópido del cabello. 
MANICURA 
••• 
~~.con, SU-6 ~ dc2. ~ 
S E HABlA DE El l A EN SO CI EDA D 
Presta su nombre y su influencia a un tra-
tamiento especial de belleza, una d e las 
grandes creaciones de BQURJQ I S 
u~ primer ensoyo 
es . .suftciente paro 
que, V. señora, en 
cualquier edod se 
convenzo de que, 
si usa su tratomien-
to,. veró oparocer 
muy pronto en su 
rostro lo lozanía 
de uno juventud y 
bellezo envidiobles 
• 
ES UNA NOVE DA D 
ENTRE l O S TRATA · 
M IENTOS DE BEU EZA. 
PIDA A ~U PERFUMIS· 
TA DETA LLES Y FO· 
llETO FXPLICATIVO. 
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